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 ﺳـﺮﻃﺎن 
 ﺳـﺮﻃﺎن 
ي ﺷـﻐﻠﻲ 
ﻟـﻮژﻳﻜﻲ، 
ﻴﻦ اﻓـﺮاد 
ﻏﺮاﻣﺖ در 
ﺮﭼـﻪ ﺑـﻪ 
ـﺎ ﺷـﻴﻮع 
ﺷـﻮاﻫﺪ  
ﺷـﺎﻏﻠﻴﻦ 
ر ﺳـﻄﺢ 
ز ﻣﺤـﻴﻂ 
  ﺑﻴﻤـﺎري 
ـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ 
در ﺟﻬﺖ 
ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ  
ﻴﺮوﻫـﺎي 
ه و ﺳﺮﺑﺎر 
 ﺻـﻨﻌﺖ 
ﻘﻘـﺎن ﺑـﺮ 
ده اﺳـﺖ 
 اﺳـﺘﺮس 
  ﺖ.
ﻛﺸﻮ ﻤﺎنﻴﺳ ﻫﺎي
0، ﺷﻤﺎره 12وره 
  (.31ﻮد )
 ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ـﻴﻤﺎن و ﻳـﻚ
ع درﻣﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎ
در 73ﺳﺎزي 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ  
ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ 
7/6ﺸﺎن داد 
(. د51ه اﻧﺪ )
ن اﻧﺠـﺎم ﺷـ
ﺳـﻴﻤﺎن ﺑـﻪ ﻣ
 و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ
ﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻣـﺮ
ي ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ و
ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎريﺖ 
ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺑﻴﻮ
ﺤﻞ ﻛﺎر در ﺑ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻞ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔ
ﻫ ﻪ ﺑﻴﻤـﺎري 
،ﻫـﺎ دارﻧـﺪ  ي
ه ﻋﻈﻴﻤﻲ از 
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ د
رض ﻧﺎﺷـﻲ ا
ﻐﻠﻲ از دﺳﺘﻪ
ﺎﺑﻞ درﻣﺎن وﻟ
ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ياﺑـﺘﻼ ﺮاﻳﻦ 
ﺳـﺖ دادن ﻧ
ﻲ از ﻛﺎراﻓﺘﺎد
ن درﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮ 
ﺖ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺤ
ي و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺑﻮ
ﺎي ﻛﻠﻴﻮي و
ﺳﻲ ﺷﺪه اﺳ
 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي
 در ﭘﻮﺳﺖ ﺷ
ﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ
ﻚ ﺻـﻨﻌﺖ ﺳ
ﺷﺪ، ﻧﺮخ ﺷﻴﻮ
ﻻﺳﺘﻴﻚ  ن
0001در  86
وي ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
ﻧ 8831ﺳﺎل 
 درﻣﺎﺗﻴﺖ ﺑﻮد
در ﻳﻮﻧﺎ 2102
ﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ 
ﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﻛﻪ در ﺻﻨﻌ
ﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎر
ﺴـﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
  (.61
ﺗﻮان ﮔﻔ ﻣﻲ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ 
رﮔﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻣ
ﺷﺎ ﮔﺮدد ﻛﻪ 
ﮔﺰارش دﻫﻲ 
ﮔﻮﻧـ ـﻪ اﻳـﻦ 
ﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎر
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮو
ﺸﻮرﻫﺎي در 
ﺸﻜﻼت و ﻋـﻮا
ﻫﺎي ﺷ ﻤﺎري
ﺗﺎً ﻏﻴﺮ ﻗ ﻋﻤﺪ
. ﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻨـﺎﺑـﺎﻏﻠﻴﻦ و 
ﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ از د
 را ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳ
 .ﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛـ
ﺠﺎم ﺷﺪه اﺳ
ي ﻫﺎي رﻳﻮ
ﻌﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮر
ﭘﺮﺳﻨﻲﺳﻼﻣﺘﺖ
ﭘﺰﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
ل و ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ
ي اﭘر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ي ﻛﺎرﮔﺮان ﻳ
ﺘﻴﻚ اﻧﺠﺎم 
ﻠﻲ در ﻛﺎرﮔﺮا
ﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن 
ﻟﻌﻪ اي  ﺑﺮ ر
ﺮ اردﺑﻴﻞ در 
ﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﻪ در ﺳﺎل  ﻛ
گ وﻣﻴﺮ در ﻳ
ل ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳ
ﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ
ﮔﺮان اﻏﻠﺐ ﻧﺎ
ي ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗﻨﻔ
) ﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ر ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ
ﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 
ﻳﻜﻲ، رواﻧﻲ، ا
ﻏﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
رت اﺛﺒﺎت و 
ﺳـﺪ ﻛ ﻣﻲ ر
ﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
 ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ
ﺧﺼﻮص در ﻛ
ﺗﺮي ﺑﺎ ﻣ ﻴﻊ
 ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ. ﺑﻴ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘ
ﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺷ
ﻫﺎي ﺷﻐ ﺎري
ﺮ ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣ
در ﺑﺴﻴﺎري از
ﻤﺎن ﻛﺸﻮر اﻧ
ي ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر
 در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻳﻦ 
ﻴوﺿﻌﻲﺑﺮرﺳ  
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ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳ ﺳﺖ
 ﺷﻜﻦ، آﺳـﻴ
ﻘـﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨـﺎﺑ
ﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴـﻲ وا
اﻳﻨﻜ ﺑـﻪ  ﻮﺟﻪ
ﻳ از ﻛﻤﺘﺮ ﻮﻻ
ﮔ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺮ
ﺗﻘﺴـﻴ وﺗﻴـﻚ
ﻛـﻪ  ﻗﻄـﺮ آﺋ
ﻣﻴﻜ ــﺮ 5ﺗ ــﺎ 
ﺳﻴﻤﺎن ﭘﻮرﺗﻠﻨ
ﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨ
)ﻤﻴﺖ دارﻧﺪ
ي ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ
: ﺳـﺮﻓﻪ ﻣـﺰﻣ
ﻪ، ﺗﻨﮕـﻲ ﻗﻔ
0-4ﺪه رﻳـﻪ)
ﺷـﻜﻢ، ﺳـﺮد
، ﺷﻜﻢ و ﻛﻮﻟ
ر در ارﺗﻔﺎع، 
در ﺑﺨـﺶ ﻫـ
ﺷـﻴﺎء و ﺧﻄـﺮ
 از دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣ
 
ﺷـﺎ ﺳـﻴﻤﺎن
آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣـ
ﻣـ ـﺎك رس
ﻧـ ﺑـﻪ  ﺑﺴـﺘﻪ 
از ﻗﺒﻴـ ﺒـﺎﺗﻲ
ﺟﺰﺋـ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ
وﺟـ ﺳـﻴﻤﺎن
 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷ
 ﻧﻴﻜـﻞ ﻳﻜـﻲ
ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ر
ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـ ي
ﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧ
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸـﻜ
ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣ
 ﭘﻮﺳﺖ و اﻳﺠ
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 ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ا
ﺪ )ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻨﮓ
ﺘﻪ ﺑﻨـﺪي( ﻣ
 ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴ
ﺗ . ﺑﺎ(2)ﺷﻮد
ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻌﻤ 
در زﻳ ﺳﻴﻤﺎن
ﺠﺎد رﻳﻪ ﻓﻴﺒﺮ
ـﻲ از آﻧﺠـﺎ 
0/50ﻤﺎن از
 اﻧﺪازه ذرات 
ﺘﻨﺸﺎق ﻣﻲ ﺑﺎ
ﻮي ﺷﻐﻠﻲ اﻫ
ﺘﻲ و ﺑﻴﻤـﺎر
ش ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳـ
ي و ﺑﺎزدارﻧـ
ﻜﺘﻴﻮﻳﺖ، درد 
ﺳﻴﻨﻮﻣﺎي رﻳﻪ
ﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻛﺎ
ﺎد ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
ب، ﺳﻘﻮط ا
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
(.21ﺖ اﺳﺖ )
 دﻫﻨـﺪه  ﻜﻴﻞ
و آﻫﻦ ﺴﻴﻮم،
ﺧ و آﻫـﻚ  ﮓ
اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ .
ﺗﺮﻛﻴ ﻣﻌـﺪن،
 در و  ﻧﻴﻜـﻞ
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ  در ﺰ 
ﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎن
ﭽﻮن ﻛـﺮوم و
 ﭘﻮﺳـﺖ ﺑـﻪ 
ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎر
ن اﺳﺖ. ﺑﻌﻀ
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
ﺻﻴﻒ ﻣـﻲ ﺗﻮ
ﺮﻳﻚ آﻟﺮژﻳﻚ
 
ri.ca.smut.
  .(1)د 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴ
 ﺳﻴﻤﺎن و ﺑﺴ
ر ﻣﻨﺘﺸﺮ و از
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻲ 
در ﻣﻮﺟﻮد زاد
 ذرات ﺑﺎﺷﺪ، 
اﺛﺮ از ﻧﻈﺮ اﻳ 
ﮔـﺮدد. وﻟ ـﻲ
ﻲ ذرات ﺳ ــﻴ
 ذرات ﻛﻪ در
ذرات ﻗﺎﺑﻞ اﺳ
ﻮه ﺑﻴﻤﺎري رﻳ
ﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣ
ﺳﻴﻤﺎن ﮔﺰار
ﻂ، اﺧﺘﻼل در
ﻤﺎري ﺗﺤﺪﻳـﺪ
ﻧﻮﺳﺖ، ﻛﻨﮋو
( و ﻛﺎر5و 4)
(. ﻋ11و5 )
ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳ
ﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬا
 و ﺗﺠﻬﻴﺰات 
در اﻳﻦ ﺻﻨﻌ
ﺗﺸـ اﺻـﻠﻲ  
ﺳﻴﻠﻴ ﻛﻠﺴﻴﻢ،
ﺳﻨ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﺮار
 ﻫـﺎي  ﺳـﻨﮓ 
ﻛـﺮوم، ﺳﺪﻳﻢ،
ﻧﻴـ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻲ
(. ﺑﻨﺎ21ﺷﻨﺪ )
ي ﻣﺘﻌﺪد ﻫﻤ
ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ 
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻴﻤﺎ
ر ﺳﻴﻤﺎن را ﺑ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﺚ ﺧﺎرش، ﺗﺤ
 
ﻓﺮدي دار
ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ و
ﮔﺮد و ﻏﺒﺎ
رﻳﻪ ﻫﺎي 
آ ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﻣﻲ درﺻﺪ
ﺑﻲ و ﻏﺒﺎر
ﺑﻨـﺪي ﻣ
دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜ
اﺳﺖ، اﻳﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘ
اﻏﻠﺐ ﻣ
ﻛﺎرﮔﺮان 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻠ
ﺳﻴﻨﻪ، ﺑﻴ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘ
ﺧﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺻﺪاي 
ﺳﻴﺎب، ﻛآ
ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ
زﻳﺎن آور 
ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
 ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻗ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﺮﻛﻴـﺐ 
ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، 
ﺳﻴﻠﻴﺲ 
ﺑﺎ داﺷﺘﻪ
آﻟﺮژن ﻫﺎ
ﺗﺤﺮﻳـﻚ 
درﻣﺎﺗﻴﺖ 
ﺷﺎﻳﻊ در 
ﺷﺪه، ﻏﺒﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋ
 
 
   
ﻧـﺪه ﻫـﺎ، 
ف ﺑـﺮاي 
ﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ 
 ﺻـﻨﻌﺖ 
ﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ 
 در اﻳـﻦ 
ي وﺟـﻮد 
ب ﮔﺮدﻳﺪه 
ﻒ اﻓـﺮاد، 
 ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، 
ﻴﻦ آﻻت 
ﻞ اداري، 
(در ﻧﻈـﺮ 
ﺗـﺮ ﻫﻤـﻪ 
ﺨﺶ ﻫﺎي 
 و در آن 
ﻢ در ﺧﻂ 
درﺻﺪ  23
 ﻣﺸـﻐﻮل 
 ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ 
ﻲ اﻫـﺪاف 
ه ﺷـﺪ و 
ﻬﺖ اﻧﺠﺎم 
ﺑـﻪ ذﻛـﺮ 
ت ﻣـﻮرد 
 ﺷـﺮﻛﺖ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺮاد ﺑـﺮاي 
ﺮم اﻓـﺰار 
ﺴـﺘﻘﻞ و 
 و ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﻪ ﻛﻤـﻚ 
ي و اﺑـﺘﻼ 
ﻼﻣﺘﻲ در 
ﺪ. ﺳـﻄﺢ 
در ﻧﻈـﺮ  
mut.smjr//:ptth
ﻮﺟـﻮد در ﭘﺮو
ﺧـﻞ و ﺗﺼـﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳ
ﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
ﺮﺳﻨﻞ ﺑﻮد، ﭼ
ـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ
ـﺘﺨﺪام ﻓـﺮد
ﮕﺮ ﻣﺤﺴﻮﺷ
  ﺪ.
ﺳﻤﺖ و وﻇـﺎﻳ
ن ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
راﻧﻨ ــﺪه ﻣﺎﺷ ــ
ﻮﻟﻴـﺪ، ﭘﺮﺳـﻨ
ﻲ و ﻣـﺪﻳﺮان
ﺑﻨﺪي ﻛﻠـﻲ 
ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑ
ﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ
 ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ
/9 اداري و 
ر اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻼﻗـﻲ ﻗﺒـﻞ از
ﻋـﺎت ﺗﻤـﺎﻣ
ﻃـﻪ ﺷـﺮح داد
 ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟ
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻزم 
ـﺎﻣﻲ اﻃﻼﻋـﺎ
 ﻛﻪ از ﻃـﺮف
 ﺷـﺪه ﺑـﻮد،
ﺸﺨﺼـﺎت اﻓـ
   ﻧﺒﻮد.
ز ورود ﺑـﻪ ﻧـ
ﻣ tي آﻣﺎري 
ﺪ. ارﺗﺒﺎط ﺳﻦ
ت ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑـ
 رﺳﺘﻪ ﻛـﺎر
ﺸـﻜﻼت ﺳـ
و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـ
<p0/50ﻫـﺎ ن
ri.ca.s 
ن اﻃﻼﻋﺎت ﻣ
ﺼﻲ و دﺮ ﺷﺨ
ﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛ
ﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘ
ت ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﻣ
ﻖ ﻗﺒـﻞ از اﺳ
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺨﺪو
 وارد ﻧﻤﻲ ﺷ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎرﮔﺮا
، اﻧﺒ ــﺎر دار، 
ﺳـﻴﻦ ﺧـﻂ ﺗ
ﺖ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ
ﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﻨﻞ 
ﺪ و اداري ﺗﻘ
ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ
ﺻﺪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ د
ﻼﺣﻈـﺎت اﺧ
ـﻊ آوري اﻃﻼ
ﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮ
ﻘﺖ، اﻃﻼﻋﺎت
ري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﻤ
س ﻛﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد
ﻴﻦ ﻗـﺮار داده
ﻪ اﺳﺎﻣﻲ و ﻣ
ﻢ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ
ﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ ا
ﻛﻤﻚ آزﻣﻮﻧﻬﺎ
ﺷﺪﻧ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ـﺎ و ﻣﺸـﻜﻼ
 و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
ـﺎري ﻫـﺎ و ﻣ
زﻣﻮن ﻛﺎي د
ﻛﻠﻴـﻪ آزﻣـﻮ
  . 
   
ﮕﺎم وارد ﻛﺮد
ن اﻋﻤﺎل ﻧﻈ
ﻘﻘﻴﻦ وﺟﻮد ﻧ
ﻫﺪاف ﻣﺤﻘﻘﻴ
ﻤﺎن ﺑﺮ وﺿﻌﻴ
ﻚ از ﻣﺸـﻜﻼ
ﻟﻌﻪ در ﺳـﻮاﺑ
ﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ر ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ
ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺘﻪ ﻛﺎري )
ﺴ ــﻴﻦ ﺑ ــﺮق
ﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻬﻨﺪ
ﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷ
ﻪ ﺷﺪ، اﮔﺮﭼﺘ
ﻏﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﺒﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴـ
درﺻﺪ از  94
در 71/8ﻴﺪ،
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟ
  .ر ﺑﻮدﻧﺪ
ﺮاي رﻋﺎﻳﺖ ﻣ
م ﺑـﺮاي ﺟﻤ
ﻫﺶ ﺑﺮاي ﻣ
ﺲ از اﺧﺬ ﻣﻮاﻓ
آو ﻫﺶ ﺟﻤﻊ
ﺖ ﻛـﻪ در اﻳـ
ﺑﺮ اﺳﺎ ﻔﺎده
ﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘ
ﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑ
د ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻫ
ﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳ
، ﺑﻪ   SSPS
ي دو ﺗﺠﺰﻳﻪ و
 ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻫ
ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻮن
ﻌﻀـﻲ از ﺑﻴﻤ
ﮔﺮان ﺗﻮﺳﻂ آ
ـﻲ داري در 
ﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
ـﻲ
ﺎي
 در
ﻨﻞ
ﻣﻞ
ي و
ـﺪ،
ﺲ
( 1
ﺪه
ﺪه
ﺎت
 از
ﻨﻞ
وره
ـﻲ
ض
ﺪ و
ـﻲ
ـﺖ
ـﺎم
 از
ي و
ﺑـﻪ
ـﻲ
ﻴﺖ
ـﻦ
ﻣﻞ
ﻮال
ﻚ
ﻲ و
ﻴﺖ
ﻲ،
 از
ﻫـﺮ
ـﻞ
ﻛـﻪ
ﻫﻨ
اﻣﻜﺎ
ﻣﺤ
از ا
ﺳﻴ
ﻳـ
ﻣﻄﺎ
داﺷ
و د
د
ر 9
ﺗﻜﻨ
ﺳـ
اﻳﻤ
ﮔﺮﻓ
ﺷﺎ
ﺟﻨ
/2
ﺗﻮﻟ
در 
ﺑﻜﺎ
ﺑ
اﻗﺪا
ﭘﮋو
ﭘ
ﭘﮋو
اﺳ
اﺳﺘ
در ا
ﺣﺘ
ﺧﻮ
ا
51
ﻛﺎ
ﻛﺎر
آزﻣ
ﺑﻪ ﺑ
ﻛﺎر
ﻣﻌﻨ
ﮔﺮﻓ
 3931 ﺧﺮداد ،1
ﺗﺤﻠﻴﻠ -ـﻴﻔﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫـ از
ﺷـﺪه اﺳـﺖ.
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺮﺳـ
ـﺎﻫﺮود )ﺷــﺎ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ ادار
ـﻲ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧ
ﺘـﺪاي ﺗﺎﺳـﻴ
873ـ ــﻪ اي )
 اي اﻧﺠﺎم ﺷـ
ﺒﻂ ﺛﺒـﺖ ﺷـ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻌﺎﻳﻨـ
ﺎﻳﻨ ــﺎت ﻗﺒ ــﻞ
دوره اي ﭘﺮﺳ
ﻂ ﭘﺰﺷـﻚ د
ﺸـﺨﻴﺺ ﻃﺒ
ﻓﺮاد در ﻣﻌـﺮ
ﻞ ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴـ
ﺎن )اﻧﺒـﺎر، ﻓﻨ
ﺧـﺎص اﺳﻲ
 از اﻓـﺮاد اﻧﺠ
ﺎﻳﺸـﺎت ﻗﺒـﻞ
ﺳـ ــﭙﻴﺮوﻣﺘﺮ
 ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﺪام، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣ
ط ﺑـﻪ وﺿـﻌ
ﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎ
ﺳـ 04ـﺎﻣﻞ
ت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـ
 ﮔـﺮوه ﺷـﻐﻠ
ط ﺑـﻪ وﺿـﻌ
 ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـ
ـﺖ، ﺷـﻜﺎﻳﺖ
ﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧـﺪه 
ﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺗﻜﻤﻴ
 ﺷـﺪه ﺑـﻮد 
 و ﻫﻤﻜﺎراني
02، ﺷﻤﺎره 12ره
ﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮﺻ
ﻄﻌﻲ در ﻳﻜﻲ
اﻧﺠﺎم  0931
ﺎي ﺳـﻼﻣﺖ 
ﺳــﻴﻤﺎن ﺷـ
 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ، 
ﺪ( ﻛـﻪ ﻫﻤﮕ
  ﻪ اﺳﺖ.
از اﺑ ﺷـﺎﻫﺮود
اﺷـ ــﺖ ﺣﺮﻓ
ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره
وﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺗ
ـﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ 
ﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﻣﻌ
ﺳﺖ. ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت
ﻣﻌﺎﻳﻨـﻪ ﺗﻮﺳـ
 آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺗ
ﻮﻣﺘﺮي ﺑﺮاي ا
ي ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﻨ
ﺎ ﻏﺒـﺎر ﺳـﻴﻤ
ﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼـ
 ﺑﺮاي ﺑﻌﻀـﻲ
ﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ آزﻣ
ﻳـ ــﻮﻣﺘﺮي، ا
ﺒﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮم
ﻣﻮﻗـﻊ اﺳـﺘﺨ
ﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮ
 در ﺷﺮﻛﺖ ﻣ
  .
ﻼﻋﺎت در اﻳﻦ
ﻖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷ
ﺴـﺖ اﻃﻼﻋـﺎ
 ﺗﺤﺼﻴﻼت و
ي ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮ
 ﻫﺎي رﻳـﻮي،
 ﻛﻠﻴـﻮي، دﻳﺎﺑ
ﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎ
ﺖ، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣ
ﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ
آﺑﺎد ﻦﻴﺣﺴ ﻘﻪﻳﺪ
دو   ﺷﻜﻲ رازي
  ﻛﺎر
ﻫﺶ از ﻧﻮع ﻣ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘ
ﺸﻮر در ﺳﺎل 
ﻌﻪ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـ
در ﺷــﺮﻛﺖ 
ﺪه از ﻛﺎرﮔﺮان
ي ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴ
ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻛﺖ ﺳـﻴﻤﺎن
ﻤﻨـ ــﻲ و ﺑﻬﺪ
دوره  9، 31
ﻌﺎﻳﻨﺎت در ﭘﺮ
ﻳﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫ
اﻃﻼﻋ ــﺎت ﻣﺮ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد ا
ﺖ ﻋﻼوه ﺑـﺮ 
 ﻛﺎر، ﺷـﺎﻣﻞ
ﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ، ادﻳ
ﻴﺮوﻣﺘﺮي ﺑﺮا
 در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑ
ﺑﻌﻀﻲ آزﻣﺎﻳﺸ
ﺨﻴﺺ ﭘﺰﺷﻚ
د. ﺑـﺎ در ﻧﻈـ
م ﺷـ ــﺎﻣﻞ اد
 ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃ
ﺳـﻼﻣﺘﻲ در 
ـﺖ ﻫﻤـﻪ اﻃ
ﺷﺎﻏﻞ ﺮﺳﻨﻞ
 ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﻤﻊ آوري اﻃ
 ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻘـ
ﻳـﻦ ﭼـﻚ ﻟﻴ
ﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر،
ﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻓﺖ ﺷـﻨﻮاﻳﻲ،
و ﻏﻴﺮه ﺑﻮد ﻛ
ﺳـﻨﻞ ﺷـﺮﻛ
ﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨ
 
ﺻ
ﭘﺰﻋﻠﻮم ﺠﻠﻪ
64
روش 
اﻳﻦ ﭘﮋو
اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺳﻴﻤﺎن ﻛ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﺷــﺎﻏﻞ 
ﭘﺮوﻧ133
ﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺮر
در ﺷـﺮ
واﺣـ ــﺪ اﻳ
09ﺗﺎﺳﺎل
و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
اﺳﺖ. در ا
دوره اي، 
اﺳﺘﺨﺪام 
اﻳﻦ ﺷﺮﻛ
دﻳﺪه ﻃﺐ
ﺑﺮاي ﻛﻠﻴ
ﺻﺪا، اﺳﭙ
ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد
وﻏﻴﺮه( و 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸ
ﻣـﻲ ﺷـﻮ
اﺳـ ــﺘﺨﺪا
آزﻣﺎﻳﺸﺎت
وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗـﻮان ﮔﻔ
ﺳﻼﻣﺘﻲ ﭘ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ
اﺑﺰار ﺟ
ﻳﻚ ﭼﻚ
ﺑـﻮد. در ا
ﺷﺎﻣﻞ ﺳ
ﻧﻴﺰ اﻃﻼﻋ
ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﭘﻮﺳﺘﻲ، ا
اﺿﻄﺮاب 
ﻳﻚ از ﭘﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ. ﭼ
ﻣ
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3931 ﺧﺮداد، 21
74
ي ﻣﻌﻨـﻲ 
ﻋﺮوﻗـﻲ، -
ﻤﺎرﻳﻬـﺎي 
ﻮري ﻛـﻪ 
ـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺒـﻪ را در 
ﻮرﻫﺎ دارد 
د در ﻫـﺮ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ (. 
ﺖ ﻫـﺎي 
ﺻﺪ، ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻛﻪ  6002
ﺑﻮدﻧـﺪ،  ه
ـﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺮ 
 ﺳـﻴﻤﺎن 
ـﻼوه ﺑـﺮ 
ﺮدي ﺑـﻪ 
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
  ﺖ. 
ﺑـﺮ  6991
ـﺎ ﻫـﺪف 
 ﺑـﺎ ﻏﺒـﺎر 
د رﻳـﻮي 
ﻛـﺎرﮔﺮان 
ﺸـﻤﮕﻴﺮي 
ﺪ )ﮔـﺮوه 
 ﻇﺮﻓﻴـﺖ 
( ﭘـﺎﻳﻴﻦ F
(. در 81)
ﻛﻪ ﺑﺮ  02
ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
 اﺟﺒـﺎري 
 decroF
ﺗﺎ  52ﺸﺎر 
ﺘﻮرﻫ ــﺎي 
ﻛﺸﻮ ﻤﺎنﻴﺳ ﻫﺎي
0، ﺷﻤﺎره 12وره 
رﺗﺒـﺎط آﻣـﺎر
ي ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ
ي ﻛﻠﻴـﻮي، ﺑﻴ
 داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃـ
ﻫﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري 
  (.3ﺪول 
ﻠﻲ اوﻟـﻴﻦ رﺗ
ﺴﻴﺎري از ﻛﺸ
ﻣـﻮر 0/5-1/
71ﺎل اﺳﺖ )
ﺷـﻴﻮع درﻣﺎﺗﻴـ
در 3/9ﺪود 
 را ﻧﺸﺎن داد 
 آﻣﺪه ﺗﻮﺳـﻂ
ﺖ در ﺳﺎل 
 ﺑﺪﺳـﺖ آورد
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﻴﺸ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺖ
ﻧﺪه اﺳﺖ و ﻋ
 ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـ
 ﻻزم، ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﺎﻫﺶ داﻧﺴ
ـﻮ در ﺳـﺎل 
ﺖ ﺳـﻴﻤﺎن ﺑ
ـﺎس ﺷـﻐﻠﻲ
ـﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮ
 ﺗﻨﻔﺴـﻲ در 
ﻃـﻮر ﭼﺑـﻪ 
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﺒﻮدﻧ
 ﻣﻌﻨـﻲ داري
atiV decro
ﺮل داﺷـﺘﻨﺪ 
11 در ﺳﺎل 
ن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻳﺎن ﺑـﺎزدﻣﻲ
 yrotaripxE
 اﺟﺒﺎري ﺑﺎ ﻓ
( و ﻓﺎﻛ2FEF
 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ا
 ﻛﺎر ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر
ﻲ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ وﺟﻮد
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ا
رﮔﺮان ﺑﻮد )ﺟ
  ﮔﻴﺮي ﻪ
 ﺗﻤﺎﺳـﻲ ﺷـﻐ
ي ﺷﻐﻠﻲ در ﺑ
9 در ﺣـﺪود
ﺎم وﻗﺖ در ﺳ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻛﻞ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣ
ﺰار ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ
ﺷﻴﻮع ﺑﺪﺳﺖ
ارﻳﮕﺎس و داﻧ
را 0001در  
  ﺑﻜﺎرﺑﺮدن ﺗ
ر را در ﻓﻌﺎﻟﻴ
ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎ
ﺛﺮ از وﺳـﺎﻳﻞ
ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊﺶ
ن دﻟﻴﻞ اﻳﻦ 
ﻛـﻪ ﺟـﻴﻦ ﻛ
ﺷـﺮﻛ 5ﺮ در 
ﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ ﺗﻤ
ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻨﻔﺴ
 ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺰﻣﻦ
ﺒـﺎر ﺳـﻴﻤﺎن 
ﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در 
ﮔﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر
yticapaC l) 
ﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـ
ﻦ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮ
ni emuloV
ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎزدﻣﻲ
57-5ﺣﻴ ــﺎﺗﻲ ) 
ﭘﺮﺳﻨﻲﺳﻼﻣﺘﺖ
ﭘﺰﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
(.<p0/50ﺖ )
ي ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻋﻀـﻼﻧ-ﻜﻠﺘﻲ
رﺷﻲ و اﻓﺖ 
ﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ 
ﺎﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻛ
ﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠ
رﻣﺎﺗﻴﺖ ﻫﺎي
 ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
ﻧﺮخ ﺑـﺮوز آن
ﻛﺎرﮔﺮ ﺗﻤ 01
ﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳ
ﺳﺘﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫ
ﺠﻪ از ﻣﻴﺰان 
ﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و
86خ ﺷـﻴﻮع 
(.41ﺘﺮ اﺳﺖ)
 دﺧﺎﻟﺖ اﭘﺮاﺗﻮ
ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮ
ﺼﻮص دﺳﺘﻜ
ﺗﻮاﻛﺖ را ﻣﻲ 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
ﻛـﺎرﮔ 195ي
ﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ارﺗ
ﻤﺎن و ﻋﻼﺋﻢ 
م داد، ﺷﻴﻮع
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ  ﻏ
ﺗﺮ از ﻛﺎرﮔﺮاﻧ
ﺮل(. اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺗﻲ اﺟﺒـﺎري 
ي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـ
ﻟﻌﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴ
ﻛﺎرﮔﺮ  59ي
ﺘﻮرﻫﺎي رﻳﻮي
 وﻟﻴﻦ ﺛﺎﻧﻴﻪ )
، noces ts1
% ﻇﺮﻓﻴ ــﺖ 
ﻴوﺿﻌﻲﺑﺮرﺳ  
                           
ﻴﻦ
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د
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در ا
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ﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕ
و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  2
/5ﻦ ﺣــﺪود
ﺳ 03ـﺎﻻي
ﻴﻦ ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻛ
درﺻ17/3ﻤﻦ
ﺳ01ﺸـﺘﺮ از
ﮔﺮاﻓﻴـﻚ ﻧﻤﻮ
   اﺳﺖ.
ـﻼﻣﺘﻲ ﭘﺮﺳـ
ﻛﻨﻮن ﺑﺮ اﺳـﺎ
آورده ﺷـ 2ل
ﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛـﺎ
0/30وﻗﻲ )
 ﻣﻌﻨـﻲ داري
ﻫ  ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺷـﻲ و ﻳـﺎ اﻓ
ﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ
  ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
واﻧﻲ
  ﻄﻠﻖ
ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻧﺴﺒﻲ
 11/8 93
 91 36
 92/3 79
 12/8 27
 51/7 25
 2/4 8
 62/9 98
 02/5 86
 01/3 43
 3/3 11
 2/7 9
 11/2 73
 02/5 86
 2/7 9
 1/8 6
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ ± ﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 7/15±04
 21/1±5/35
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در اﻳﻦ  ﻣﻄﺎﻟ
2، ﺣـﺪاﻗﻞ
ﺪ. ﻫﻤﭽﻨــﻴ
ﺳـﻨﻞ ﺳـﻦ ﺑ
داراي ﻣﻴ ــﺎﻧﮕ
دﻧـﺪ. در ﺿـ
ﻪ ﺑﻴد ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
ﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮ
آﻣﺪه 1ﺟﺪول
 ﻣﺸـﻜﻼت ﺳ
ن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ
ي در ﺟـﺪو
ه ﻣﻲ ﺷﻮد ر
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮ
( ﺑﻪ ﻃﻮر=p
ﺳﻦ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ
ي ﻫـﺎي ﮔﻮار
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑ
 
اﻓﺮاد ﻣ  دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﻓﺮا ﻚ
ﻣ
 اﻳﻲ
 ﻤﺎﻳﻲ
 ﻠﻢ
 دﻳﭙﻠﻢ
 ﻧﺲ
 ﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻴﻚ
 ﻦ ﺑﺮق
  دار
ﺷﻴﻦ آﻻت
  ﮕﻴﻦ
  ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  اداري
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ﺮان
اﻧﺤ ﻐﻴﻴﺮات
 22-
 1-
 
ri.ca.smut.
  ﻫﺎ
ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺳـﺎل 04±7
ــﻦ داﺷــﺘﻨ
ﻧﻔـﺮ( از ﭘﺮ62
 ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎ 
ﺳـﺎل ﺑﻮ 21
 از اﻓﺮاد ﻣﻮر
 داﺷـﺘﻨﺪ.  ا
د ﺑﺮرﺳﻲ در 
ت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﻴﻤﺎن، از زﻣﺎ
ﺘﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎر
ﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﺪ
ﻞ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
0/200ﻮاﻳﻲ )
  ﺖ.
ﺸﺎن داد ﻛﻪ 
وﻗـﻲ، ﺑﻴﻤـﺎر
ارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
اﻃﻼﻋﺎت -1ﺟﺪول
ﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴ
  ت
اﺑﺘﺪ
راﻫﻨ
دﻳﭙ
ﻓﻮق 
ﻟﻴﺴﺎ
ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧ
ﻛﺎرﮔﺮان   ي
ﻣﻜﺎﻧ
ﺗﻜﻨﺴﻴ
اﻧﺒﺎر
راﻧﻨﺪه ﻣﺎ
ﺳﻨ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﭘﺮﺳﻨﻞ
اﻳﻤﻨﻲ و 
ﻣﺪﻳ
داﻣﻨﻪ ﺗ
36
52  ر
 
ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻓﺮاد ﺷا
/15ﺳﻨﻲ 
ﺳــﺎل ﺳ
0درﺻﺪ)
داﺷ ــﺘﻨﺪ.
/1±5/35
ﻧﻔﺮ(632)
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻣﻮر
اﻃﻼﻋﺎ
ﺷﺮﻛﺖ ﺳ
ﺳﻄﺢ رﺳ
اﺳﺖ. ﻫﻤﺎ
اﻓﺮاد ﺷﺎﻏ
و اﻓﺖ ﺷﻨ
ارﺗﺒﺎط اﺳ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ
ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ د
ﻣ
ﺳﻄﺢ 
ﺗﺤﺼﻴﻼ
رﺳﺘﻪ ﻛﺎر
  
  
  ﺳﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎ
 
 
   
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 ﺳـﻴﻤﺎن 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
 رﺿـﺎﻳﺖ 
 اﺳـﺘﺮس 
(. ﺑـﺎ 02) 
ﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﺿـﻄﺮاب 
ﻧـﺪ، اﻳـﻦ 
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن 
 ﺧـﺘﻼل 
ر اﺳـﺘﺎن 
و در 12/8
 ﻴﻤـﺎري، 
ـﻪ ﻋﻠ ــﺖ 
ر ﺑﺨـﺶ 
ي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
ـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
  اﺣﺘﻤـﺎل 
 *p
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ب ﺑﺎ ﺳﻦ و 
ﺘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ
ﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
د ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﻼﻣﺖ ﻛﻠـﻲ و
ر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و
 ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن  از ا
ﻳﺖ داﺷـﺘﻪ ا
اب در ﺑـﻴﻦ 
ا ﺷـﻴﻮع  ﺻـﺪ 
ﺳـﺎﻟﻪ د 51  
ﺘﺎن ﺳـﻤﻨﺎن 
ﺑ و ﺳﻼﻣﺖ ﻲ
( وﻟ ــﻲ ﺑـ12 
 اﻓـﺮاد ﻛـﻪ د
ي ﺳـﺎﻳﺖ ﻫـﺎ
ﺮاب ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ
ﺬارد و ﺣﺘـﻲ
ن
 ﻛﻞ
  ﻧﻔﺮ(133)
ﺗﻌﺪاد)درﺻﺪ(
  (59/8)713
  (4/2)41
  (18/6)072
  (81/4)16
  (09/3)992
  (9/7)23
  (69/1)813
  (3/9)31
  (68/1)58
  (31/9)64
  (29/4)603
  (7/6)52
  (09)892
  (01)33
  (66/5)022
  (33/5)111
  (29/7)703
  (7/3)42
ri.ca.s 
 ﺷﻴﻮع اﺿﻄﺮا
اﻳﻦ راﺳ. در 
در ﻛﺎر 0931
ﺷﺪ اﺷﺎره ﻛـﺮ
ﺺ ﻫـﺎي ﺳـ
ﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪا
ﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داﺷﺖ ﻛﺟﻪ 
درﺻـﺪ از 7/
ﺠﺎم ﻛـﺎر ﺷـﻜﺎ
ـﺘﻼل اﺿـﻄﺮ
ﺮ اﮔﺮﭼﻪ از در
از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻌﻴﺖ
ﺳـﺸـﻮر)در ا 
ﺑﺮرﺳ اﺳﺎس 
ﻤﺘ ــﺮ اﺳ ــﺖ )
ﺑﻌﻀﻲ از اﻳـﻦ
ﺘـﺮل ﻣﺮﻛـﺰ
ﺴﺘﺪ و اﺿـﻄ
ﺎر آن ﻫﺎ ﺑﮕـ
 ﺳﻼﻣﺘﻲ در ﻛﺎرﮔﺮا
ﻧﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺮ(
 ﺻﺪ(
(69
(
(8
(1
(9
(9
(89
(
(8
(1
(9
(9
(29
(
(7
(2
(59
(
   
ﻲ داري ﺑﻴﻦ
 وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺰﮔﺎن اﻧﺠﺎم 
ن داد ﺷـﺎﺧ
ﻠﻲ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑ
ﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣ
 ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮ
6ن داد ﻛﻪ  
د در ﻣﻮﻗﻊ اﻧ
ﺻﺪ ﺷـﻴﻮع اﺧ
ﻛﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈ
ﺟﻤ در ﻄﺮاب
ﻨﺎن  و ﻛﻞ ﻛ
ﺑﺮ02/8 اﻳﺮان
( ﻛ7831ﺎل
ﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻐﻞ 
ﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻛﻨ
ﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫ
ﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﻛ
ي ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت
دﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎي ﺟﺎ
  ﻧﻔ901)
ﺗﻌﺪاد)در
/3)501
  3/7)4
5/3)39
4/7)61
0/8)99
/2)01
/2)701
  1/8)2
4/4)29
5/6)71
0/8)99
/2)01
/7)101
  7/3)8
1/6)87
8/4)13
/4)401
  4/6)5
 
ات
ﺎي 
ﺶ
 ي
ﺎي
ﻴﻦ
ﻧﻴﺰ
ﻳﺞ
ﻬﺖ
 در
ﺪ و
ﺪي
ـﺪ(
د و
ـﺬا
ﺑﻘﻪ
 ﺑﻪ
ري
ﺎط
ﻣﻌﻨ
ﻧﻴﺰ
اي 
ﻫﺮ
ﻧﺸﺎ
ﺷﻐ
ﺷﻐ
اﻳﻦ
ﻧﺸﺎ
زﻳﺎ
در
ﺷﺮ
اﺿ
ﺳﻤ
ﻛﻞ
ﺳ ــ
ﺣ
ﻫـﺎ
ﻣﺸ
ﻣﻨﻔ
ﻼ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴﻤﺎر
اداري
ﻧﻔﺮ(95)
ﺗﻌﺪاد)درﺻﺪ(
(49/9)65
(5/1)3
(98/8)35
(01/2)6
(49/9)65
(5/1)3
(69/6)75
(3/4)2
(19/5)45
(8/5)5
(19/5)45
(8/5)5
(98/8)35
(01/2)6
(18/4)84
(81/6)11
(49/9)65
(5/1)3
 3931 ﺧﺮداد ،1
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ
 در ﻏﻠﻈﺖ ﻫ
ر اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫ
ﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛـﺎر
ﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـ
ﺪارد. ﻫﻤﭽﻨـ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ 
ـﺪ،ﻛﻪ ﺑ ـﺎ ﻧﺘ ـﺎ
( ﻣﺸـﺎﺑ01 )
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺴـﺘﻨ
ﻳـﺷـﻐﻞ ﺟﺪ
ن ﺧـﻂ ﺗﻮﻟﻴ
ﻞ ﻓﻌﻠـﻲ ﻓـﺮ
 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻟ
ﻦ ﺷﻐﻞ ﻳﺎ ﺳﺎ
ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را
ب و رﺳﺘﻪ ﻛـﺎ
ﻤﭽﻨـﻴﻦ ارﺗﺒـ
 رﺳﺘﻪ ﻛﺎري و اﺑﺘ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻔﺮ(1
درﺻﺪ(
(59/7
(4/3
(67/1
(32/9
(88/3
(11/7
(49/5
(5/5
(58/3
(41/7
(39/9
(6/1
(88/3
(11/7
(75/7
(24/3
(09/2
(9/8
 و ﻫﻤﻜﺎراني
02، ﺷﻤﺎره 12ره
 و ﻣﺸﺨﺺ 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
(. د91 دﻫﺪ )
ن داد ﺑﻴﻦ ر
ﻳﻮي ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫ
ري وﺟـﻮد ﻧـ
ﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸ
 ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ
 اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد 
 ﻫﺎي ﻛﺎري ﺛ
ل ﻳﻜﺒـﺎر ﺑـﻪ 
ﺼﻮﺻﺎ ﻛﺎرﮔﺮا
ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﻐ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻼك
ﺪن راﺑﻄﻪ ﺑﻴ
ي رﻳﻮي در ا
ﺟﻮد اﺿﻄﺮا
ـﺖ ﻧﺸـﺪ. ﻫ
ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط -2ول
ﺳﻨﻞ
  36)
ﺗﻌﺪاد)
)651ﺮ
)7ﻪ
)421ﺮ
)93ﻪ
)441ﺮ
)91ﻪ
)451ﺮ
)9ﻪ
)931ﺮ
)42ﻪ
)351ﺮ
)01ﻪ
)441ﺮ
)91ﻪ
)49ﺮ
)96ﻪ
)741ﺮ
)61ﻪ
آﺑﺎد ﻦﻴﺣﺴ ﻘﻪﻳﺪ
دو   ﺷﻜﻲ رازي
ﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ  ﻣ
رخ 1 m/gm
ﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎ
ﻴﻤﺎري ﻫﺎي ر
ﺎط ﻣﻌﻨـﻲ دا
ﻪ ﻛﺎر و ﻛﺎﻫ
ﻌﻨـﻲ داري 
 ﺳـﻴﺮاﻛﻮرا و
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺶ داراﻳﺮﺳﺘﻪ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎ
ﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺨ
ﭼﻮن در اﻳـﻦ 
 ﻛﻞ ﻓﺮد در 
ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸ
ﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
   داﻧﺴﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ و
ﻨﻲ داري ﻳﺎﻓ
 ﺟﺪ
 ﭘﺮ
ﺘﻲ
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴﻋﺮوﻗﻲ–ﺒﻲ 
 ﺑﻠ 
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴﻧﻲ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴ
 ﺑﻠ
 ﺧﻴﺷﻲ
 ﺑﻠ
  ي دو
 
ﺻ
ﭘﺰﻋﻠﻮم ﺠﻠﻪ
84
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
3ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪ
و ﺷﻴﻮع ﺑ
رﻳﻮي ارﺗﺒ
ﻴﻦ ﺳﺎﺑﻘﺑ
ارﺗﺒـﺎط ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﻧﺪارد. ﺑﺎ ﺗ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫ
اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ
ﮔﻤﺎرده ﻣ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻛﺎر ﺑﺎ ﺷﻴ
اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
در اﻳﻦ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌ
 
ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻼﻣ
ﺑﻴﻤﺎري رﻳﻮي
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠ
ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻮي
ﺑﻴﻤﺎري ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﻋﻀﻼ-اﺳﻜﻠﺘﻲ
اﺿﻄﺮاب
دﻳﺎﺑﺖ
اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
ﮔﻮارﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
: آزﻣﻮن ﻛﺎ*
ﻣ
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ﺷـﺎﻣﻞ  ﺐ
ﺶ از ﺣـﺪ 
ﻣﻪ ﻏﺬاﻳﻲ 
 ﻳﻜـﻲ از 
ﺖ در ﺑﻴﻦ 
ﻠﻢ اﺳـﺖ 
 ﺿـﺮوري 
 در ﻛـﻞ 
ـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
گ و ﻣﻴﺮ 
ن ﻛـﺎرﮔﺮا 
ﻟﻪ ﻣـﻮرد 
ﺮگ وﻣﻴﺮ 
ﮔﺮان  ﺑﻪ 
(. وﺟـﻮد 
ي رﻳـﻮي 
 راﺳـﺘﺎي 
ﻤـﺎري در 
ﻛﺸﻮ ﻤﺎنﻴﺳ ﻫﺎي
0، ﺷﻤﺎره 12وره 
ﺬﻳـﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـ
ﻣﺼـﺮف ﺑـﻴ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎ
ﺳﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺶ از ﺣﺪ دﻳﺎﺑ
ﻲ آﻧﭽـﻪ ﻣﺴـ
 دراﻳﻦ ﺑـﺎره
ي ﻫﺎي رﻳـﻮي
ه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑ
(. در8،7رد ) 
ﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮ
ﺗﻨﻔﺴـﻲ در  
ﺳﺎ 92زﻣﺎﻧﻲ 
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ
ﻨﻔﺴﻲ در ﻛﺎر
61ﻪ اﺳـﺖ ) 
ﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ
رـﮋه اي را د 
ط ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴ
ن ﺳﺎﻟﻢ
 
 **p
  0/20
  0/30
  0/200
  0/8
  0/5
  0/300
  0/40
  0/2
  0/5
 ﺷﺮﻛﺖ از ﻲﻜﻳ ﻞ
د ﺷﻜﻲ رازي
 از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻐ
ﺒـﺮ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ، 
ﻛﻪ ﺑﺎ ي ﺳﺎده
 ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ا
ي ﺷﻴﻮع ﺑﻴ
ﺖ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟـ
 و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ
 ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎر
 ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
 ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دا
اﻧﺠﺎم  2102
 ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
در ﻳﻚ دوره 
ﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ
 ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـ
 زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳ
ﺎن، ﺗﻮﺟـﻪ وﻳ
ﻄﺮزاي ﻣﺮﺑﻮ
ت ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮا
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± اف ﻣﻌﻴﺎر
  21/1±5/15
  31/5±4/65
  11/5±5/26
  31/7±4/23
  11/5±7/26
  31/4±05
  21/1±5/15
  21/4±5/32
  21/1±5/35
  31/1±4/54
  11/5±5/55
  41/8±4/20
  11/8±5/45
  41/3±4/42
  21±5/75
  31/5±4/62
  21±5/45
  21/8±5/50
ﭘﺮﺳﻨﻲﺳﻼﻣﺘﺖ
ﭘﺰﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
ـﺎري دﻳﺎﺑـﺖ
ـﻲ زﻳـﺎد، ﻓﻴ
ﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ
ﺘﻮران ﺷﺮﻛﺖ
ﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﺳﻨﻞ اﻳﻦ ﺷﺮﻛ
ﻴﻘﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻘ
  ﺖ.
ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
درﺻﺪ 4/2د
ﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ
 ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻲ از ﺳﺮﻃﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن 
ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
ﻲ از ﺳﺮﻃﺎن
ان ﻣﻌﻨﺎداري
ﺞ  ﻣﺸﺎﺑﻪ در
ﺻﻨﻌﺖ ﺳـﻴﻤ
ﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧ
ﻤﺎري ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼ
 اﻧﺤﺮ *p
0/700
0/80
 < 0/100
0/5
0/3
0/70
0/700
0/9
0/1
ﻴوﺿﻌﻲﺑﺮرﺳ  
                           
ﺎي
 ج
 ﻖ
ﺮان
ﻮر(
 ﻖ
 ﺎر
 ﻲ
 ي
 ـﻪ
 ﻖ
ﺎن
 ي
 ده
ﺮ از
 در
ﻛـﻪ
 در
ﻄـﺮ
ﺑﻴﻤ
ﭼﺮﺑ
ﻛﺮﺑ
رﺳ
رﻳ
ﭘﺮ
ﺗﺤ
اﺳ
د
اﻓﺮا
ﻣﻄﺎ
اي
ﻧﺎﺷ
ﻛﺎر
ﺑﺮر
ﻧﺎﺷ
ﻣﻴﺰ
ﻧﺘﺎﻳ
در 
ﻛﺎﻫ
 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﻴ
ﺳﻦ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ± ف ﻣﻌﻴﺎر
93/5±7/45
24/4±7/05
93/8±7/46
14/8±6/92
93±7/64
24/2±7/51
04±7/45
14/4±6/93
04±7/75
24±5/01
93/8±7/56
24/3±5/34
93/8±7/93
44±7/97
04±7/66
04±5/32
93/9±7/05
24±7/50
                    
                           
ﻫ ﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳـﺘﺨﺮا ﻋـﺎت
ﻣﻨـﺎﻃ در ﺑﺘﻲ
ﻮﺟـﻮد در اﻳـ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛﺸـ
ﻣﻨـﺎﻃ اﻳـﻦ  ر
آﻣـ اﻳﻨﻜـﻪ  ـﻪ
ﻣ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻖ
ﺑﻴﻤﺎر اﻳﻦ ﺧﻄﺮ
ﻛ ﻨـﻲ ﻧﻤـﻮد
از ﻣﻨـﺎﻃ ﺸـﺘﺮ
ـﺮآورد ﺳـﺎزﻣ
ﻣـﻴﻼد 0002
ﺑـﻮ ﻣﺒـﺘﻼ  ﺖ
ﻴﻮﻋﻲ ﺑﻴﺸـﺘ
ـﻴﻮع دﻳﺎﺑـﺖ
درﺻﺪ ﺑـﻮد 
ـﻴﻮع دﻳﺎﺑـﺖ
د ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧ
ﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﻛﺎرﮔﺮان
 اﻧﺤﺮاﺗﻌﺪاد
072ﻴﺮ
16ﻪ
582ﻴﺮ
64ﻪ
022ﻴﺮ
111ﻪ
713ﻴﺮ
41ﻪ
813ﻴﺮ
31ﻪ
992ﻴﺮ
23ﻪ
703ﻴﺮ
42ﻪ
603ﻴﺮ
52ﻪ
892ﻴﺮ
33ﻪ
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ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد، ﻧﻴﺎز
اﻃﻼ اﺳـﺎس  
دﻳـﺎ ﺑﻴﻤـﺎران
ﺗﻨﻬـﺎ آﻣـﺎر ﻣ
 در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
د اﻳﺮان ﻛﺸﻮر
ﺗﻮﺟ اﺳﺖ. ﺑـﺎ
ﻣﻨﺎﻃ ﺑﻪ ﺮﺑﻮط
 ﻋﻮاﻣﻞ ﺸﺘﺮ
ﻮان ﭘـﻴﺶ ﺑﻴ
ﺑﻴ ﺷـﻬﺮي  ﻖ
ﺑ اﺳـﺎس   ﺑـﺮ
ﺳـﺎل  در ﺮان
دﻳﺎﺑ ﺑﻴﻤﺎري ﻪ
ﺷـ دﻫﻨـﺪه  ن
(. ﻣﻴﺰان ﺷ71
01ﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﺮاﺑﺮ ﻣﻴـﺰان ﺷ
 اﺳـﺖ. وﺟـﻮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎ-3
ﺧﻋﺮوﻗﻲ-
ﺑﻠ
ﺧﻋﻀﻼﻧﻲ-ﻠﺘﻲ
ﺑﻠ
ﺧ
ﺑﻠ
ﺧﻳﻮي
ﺑﻠ
ﺧ ﭘﻮﺳﺘﻲ
ﺑﻠ
ﺧي
ﺑﻠ
ﺧﺷﻲ
ﺑﻠ
ﺧ
ﺑﻠ
ﺧ
ﺑﻠ
ﻮن **
 
ri.ca.smut.
دﺛﻪ در ﻛﺎر را 
  ﺖ. 
ﺑـﺮ  و ﺣﺎﺿﺮ ل
 ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ
) 58ﺳﺎل در
ـﻴﻮع دﻳﺎﺑـﺖ
 در دﻳﺎﺑﺖ ﻮع
 ﺑﻮده درﺻﺪ2
ﻣ ﺗﻨﻬﺎ ر اﻳﺮان
ﺑﻴ ﺷﻴﻮع ﻈﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺘـ ﺷﻬﺮي، 
ﻣﻨـﺎﻃ در ﺑﺖ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣـﻲ  
اﻳـ در ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺑ ﻧﻔﺮ 03012
ﻧﺸـﺎ رﻗـﻢ  ﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ) ﻣﻲ 
ﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣ
ﺑ 4ن ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر
 ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﻗﻠﺒﻲﺑﻴﻤﺎري 
 ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻜ
 اﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ
 ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ر
 ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي
 ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴﻮ
  ﮔﻮارﺑﻴﻤﺎري 
 اﻇﻄﺮاب
 دﻳﺎﺑﺖ
  ﻣﺴﺘﻘﻞ  t: آزﻣ
 
اﻳﺠﺎد ﺣﺎ
ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳ
ﺣﺎ در 
ﺑﺮ از ﺷﺪه
 روﺳﺘﺎﻳﻲ
درﺑـﺎره ﺷ
ﺷﻴ ﻣﻴﺰان
/3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﻮﺟﻮد د
ﻧ و ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ در
دﻳﺎ ﺷﻴﻮع
روﺳـﺘﺎﻳﻲ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
00ﺣﺪود
اﻳـ ﻛﻪ اﻧﺪ
درﺻﺪ2/2
ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛ
اﻳﻦ ﻣﻴﺰا
ﻣﻨﺎﻃﻖ رو
 
 
   
دار ﻧﺒـﻮد. 
ﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﺐ ﺑﺪن در 
دﺑﺎن ﻫﺎ و 
ﻔـﺎع، ﺑـﺮ 
ﻲ از آﻧـﺮا 
 اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ـﺎري ﻫـﺎ 
ﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
-ي ﻗﻠﺒـﻲ 
ﻋﻀـﻼﻧﻲ 
ﻂ ﺣـﺎﻛﻢ 
زﻳـﺎن آور 
ﺸـﻜﻼت 
ـﻴﻤﺎن در 
ﺎري ﻫـﺎ، 
ـﻪ ﻫـﺎي 
 ﻛﺎرﮔﺮان 
ﻚ زﻧﺪﮔﻲ 
ﺳﻨﻞ ﻧﻴـﺰ 
ر ارﺗﺒـﺎط 
ﻦ زﻣﻴﻨـﻪ 
ـﻪ ﺑـﺮاي 
ـﻴﻦ ﻧـﻮع 
ﻪ ﺑﻬﺒـﻮد 
ﻋﻲ ﺑـﺮاي 
ز ﺗﻤـﺎﻣﻲ 
 داده ﻫـﺎ 
mut.smjr//:ptth
ﻀﻼﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻋﻮاﻣـﻞ ﺷـﻐﻠ
ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ
ﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮ
ﺻـﻌﻮد ﺑـﻪ ارﺗ
ﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳ
ﺸـﺘﺮ از ﺗـﺎﺛﻴﺮ
  ﺖ.
ﺷﺘﻐﺎل در ﺻﻨ
ﺮﺧـﻲ از ﺑﻴﻤ
ﻲ ﺷـﻮد. ﺑـﺎ ﺗ
ﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ
-ﻻت اﺳﻜﻠﺘﻲ
 ﺗـﻮان ﺷـﺮاﻳ
ﺪت ﻋﻮاﻣـﻞ 
ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﻣ
ﻦ ﺷـﺮﻛﺖ ﺳ
ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤ
ﺑﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣ
 ﻫﺎ و آﻣﻮزش
ﺳﻼﻣﺖ و ﺳﺒ
  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
 ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮ
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ د
ﻴﺸـﺘﺮ در اﻳـ
در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨ
ﮔـﺮدد. ﻫﻤﭽﻨ
ﺑـ ﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ 
ـﻮان ﻣﻮﺿـﻮ
  ﺖ.
ﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ا
وري و ﺛﺒـﺖ
  ﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ri.ca.s 
ﻋ - اﺳﻜﻠﺘﻲ
ﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ
ﻻﻧﻲ، ﭘﻮﺳﭽﺮ
 دﺳﺘﻲ ﺑﺎر و ا
ﺳـﺐ ﺑـﺮاي 
ﻋﻀﻼﻧﻲ ﻛ-ﻲ
ﻣﻲ دﻫـﺪ ﺑﻴ
د ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳ
ﺎن داد ﻛﻪ ا
ﺟـﻮد ﺑاﻳﺶ و
ﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ
ﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺎ ﺑ
ﻮاﻳﻲ و اﺧﺘﻼ
ﻛﻠﻴـﻮي ﻣـﻲ
ﻈﺮ ﺗﻨﻮع و ﺷ
ﻞ ﺘﺮي ﻋﺎﻣ ـ
 ﭘﺮﺳـﻨﻞ اﻳـ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸـﺎ
ز اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﺎﻧﻨﺪ ارﺗﻘﺎء 
د ﺖ ﻫﺎي ﺧﻮ
ﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺰاﻳﺶ ﺷﻴﻮع 
ﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑ
 و ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ﺗ ﺷﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ
د ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻋﻨ
ﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳ
  ﺮ
ﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣ
ﺰارش، ﺟﻤﻊ آ
ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪردا
   
 ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت
ﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔـ
ﻫﺎي ﻃﻮﺘﺎدن
ﺣﻤﻞﻦ ﻛﺎر،
ﻪ ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎ
ﻜﻼت اﺳﻜﻠﺘ
ﺮدرد ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 در اﻓﺮاد ﻣﻮر
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸ
ﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰ
ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻓ
ﺎط ﺳﻦ و ﺳﺎ
ﻗﻲ، اﻓﺖ ﺷﻨ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري 
ﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧ
 اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﺸ
ﻣﺘﻲ در ﺑـﻴﻦ
ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮ
ﻦ ﺻـﻨﻌﺖ و 
ﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮو
زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ 
ﻢ را در اوﻟﻮﻳ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑ
ﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻓ
ﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨ
ﺖ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﭘ
ﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﭘﺰ
ﺎري ﻫـﺎ ﺷـﻮ
ﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﻗ
ﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜ
ﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑ
ﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﮔ
ﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
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 3931 ﺧﺮداد ،1
 ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﺷﻴﻮع ﺑـﺎ ﺗﻮ
دﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻳ
ﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ارﺗﺒـ
ﻓـﺖ ﺷـﻨﻮاﻳ
ﻛﻨـﺪ و ﻣﺸـﺎﻫ
ﺖ ﺷـﻨﻮاﻳﻲ)
درﺻ82/4ﺪ،
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ ﺗﻮﻟ
 آﻧﻬﺎ در ﻗﺴـ
 در اﻓـﺮادي 
 ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎ
ﺷـﺘﻨﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ
ع اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌاﺷــﺖ.
ﻣﺸ ــﺨ 2102
ﺮﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧـﻪ 
ﺖ ﺳـﻴﻤﺎن ﺑﺮا
ﻣـﺮگ در اﻳ 
ﻃﺎن ﻣﺜﺎﻧـﻪ ﺑ
ﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﻬ
و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳ
ﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻣـ
 ﻛﻠﻴﻮي در ﺑ
ﻮرﻫـﺎي ﻣﻤﻜ
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳ
ﻼﻣﺘﻲ اﻓـﺮاد
ﻮﺟـﻪ و ﺑﺮرﺳ
ﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ 
ﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳ
ي ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـ
ﻋﻀـﻼﻧ-ﻠﺘﻲ
ط ﻣﻌﻨـﻲ دا
ﻨـﻲ داري ﺑـ
ﻋﺮوﻗـﻲ، اﻓ-
ﻲ ارﺗﺒـﺎط ﺑـ
 و ﻫﻤﻜﺎراني
02، ﺷﻤﺎره 12ره
  ﺒﺪ.
در ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮاد
ﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن آﻟﻮ
 ﺷﻴﻮع در ﺑﻴ
 ﻧﻴﺴـﺖ، ﻛﻤـ
 ﺑﻴﻦ ﺷـﻴﻮع ا
 ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﺮاد داراي اﻓـ
 ﺧ ــﻂ ﺗﻮﻟﻴ ــ
رﺗﻤﺎن ﻫﺎي 
ﻧﻔﺮ( از11ﺪ )
  ﻮده اﻧﺪ.
ﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ
درﺻـﺪ اﻳـﻦ9
ـﻲ دﻫـﺪ( دا
ﻘﻪ ﻛﺎر و ﺷﻴﻮ
ري وﺟ ــﻮد د
ن در ﺳ ــﺎل
گ و ﻣﻴـﺮ ﺳـ
ﻮي در ﺻﻨﻌ
236 از ﻛـﻞ
ﺎﺷـﻲ از ﺳـﺮ
 از رﻳﺴـﻚ ﻓﺎ
ﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
دﻳﺎﺑـﺖ در ﺑـ
ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري
رﻳﺴـﻚ ﻓﺎﻛﺘ
ﺟـﻮد دارﻧـﺪ 
ﺸﺘﺮي ﺑـﺮ ﺳـ
ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺗـﻪ
ﺖ اﻳـﻦ رﻳﺴـ
ﻻﺗﺮي از ﺳﻼﻣ
   ﺑﺎﺷﺪ.
ـﺎر ﺑـﺎ ﺑﻴﻤـﺎر
ﺧﺘﻼﻻت اﺳﻜ
رد ﻧﻈـﺮ ارﺗﺒـﺎ
ﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌ
 ﻫـﺎي ﻗﻠﺒـﻲ
 ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ وﻟـ
آﺑﺎد ﻦﻴﺣﺴ ﻘﻪﻳﺪ
دو   ﺷﻜﻲ رازي
ﻴﻤﺎن ﻣﻲ ﻃﻠ
ﻓﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ 
ﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟ
ﺻﺪ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ
اﻧﺘﻈـﺎر دور از
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
م وﻇﻴﻔﻪ آﻧﺮا
درﺻﺪ از اﻓ 6
ﻧﻔ ــﺮ( در 11
ز آﻧﻬﺎ در دﭘﺎ
درﺻ 81/6ﻪ 
ﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑ
ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎ
7ﻠﻴﻮي)ﻛـﻪ 
ﻴﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣ
ﻮد و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺑ
ﺎط ﻣﻌﻨ ــﻲ دا
س و ﻫﻤﻜ ــﺎرا
ﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮ
ﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻠﻴ
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﻣـﻮرد آن ﻧ 1
ﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
ي، دﻳﺎﺑـﻠﻴﻮ
ﻻي ﺑﻴﻤـﺎري 
ﻜﻲ از دﻻﻳﻞ 
ﺎﺷـﺪ، وﻟـﻲ 
 دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ و
ﻐﺎل، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴ
ﻛـﺎر دارﻧـﺪ ﻛ
ﺮاي ﺷـﻨﺎﺧ
ﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ
ﺖ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻲ
ﻐﻴﺮ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛ
ﺖ ﺷﻨﻮاﻳﻲ، ا
در ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻮ
ﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴ
ﻦ  ﺑﺎ ﺑﻴﻤـﺎري
 ﮔﻮارﺷﻲ ﻧﻴﺰ
 
ﺻ
ﭘﺰﻋﻠﻮم ﺠﻠﻪ
05
ﺻﻨﻌﺖ ﺳ
ﺷﻴﻮع ا
در 33/5
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
اﺳﺖ، در
ﺷـﺮﻛﺖ 
ﻣﻌﻨﻲ دار
ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎ
2ﺷﺪ ﻛﻪ 
1ﻧﻔ ــﺮ از 
ﻧﻔﺮ( ا13)
و ﻗﺮﻳﺐ ﺑ
اداري ﻣﺸ
در ﻣﻄﺎ
ﺑﻴﻤﺎري ﻛ
ﺳﻨﮓ ﻛﻠ
دﻳﮕﺮان ﺑ
ﻫ ــﺎ ارﺗﺒ ــ
راﭼﻴﺘ ــﻮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻛ
ﻋﻨﻮان ﻳ
 1/25ﺑـﺎ 
3ﺻﻨﻌﺖ 
(. از آ61)
ﺑﻴﻤﺎري ﻛ
ﺷﻴﻮع ﺑـﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ ﺑ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﺪت اﺷﺘ
ﻣﺤـﻴﻂ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎ
اﻳﻦ ﺷﺮﻛ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘ
ﻋﺮوﻗﻲ، اﻓ
ﮔﻮارﺷﻲ 
ﻮد داوﺟ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳ
ﺷﻨﻮاﻳﻲ و
ﻣ
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